















































































































































































































































































































































































































































自明弘治十五年 ( 15 0 2) 起
,






























清康熙二十八年 ( 16 89 )
、
















































































































































































































































































































































































在接受调查的 20 名游客 (绝
大部分是香客 ) 中
,
认为三平祖师与清水祖师是兄弟的有 31 (其中台胞 2 人
,
东南亚华












































































































































































































































































































































厦门大学出版社 19 98 年版
,


























































































































































































































































































































































































































































































( 责任编样 王子华 )
¹
林国平
、
彭文宇
:
《福建民间信仰》福建人民出版社
,
19 93 年版
,
第 27 8
一
280 页
。
